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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de las habilidades 
resilientes en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 347 Luis Felipe XII del distrito 
de San Martin de Porres – 2018.  La investigación se trabajó bajo un enfoque cuantitativo, 
tipo básica, nivel descriptivo, diseño no experimental, de corte transversal; con una 
población de 82 estudiantes de 5 años, muestreo de tipo No probabilístico. La técnica fue de 
entrevista y el instrumento un cuestionario de preguntas adaptada, validada a través del juicio 
de expertos determinando la confiabilidad a través del kuder – Richardson (KR 20) con un 
resultado de 0.8458, definiéndolo como altamente confiable obteniéndose los siguientes 
resultados en habilidades resilientes, 19.5% en el nivel bajo, 56,1% en el nivel medio y 
24,4% en el nivel alto, en la dimensión capacidades interpersonales 19.5% en el nivel bajo, 
57.3% en el nivel medio y 23.2% en el nivel alto, en la dimensión apoyo externo 15.9% en 
el nivel bajo, 68.3% en el nivel medio y 15.9% en el nivel alto, en la dimensión fuerza interior 
18.3% en el nivel bajo, 63.4% en el nivel medio y 18.3% en el nivel alto, en conclusión se 
determinó que los niños tienen un nivel medio de habilidades resilientes.  





The main aim of this research work was to determine the level of resilient skills in 5-year-
old-children at N° 347 Luis Felipe XII kindergarten in San Martin de Porres – 2018. This 
research work followed a quantitative approach, basic method, descriptive level, adopted a 
no experimental design,cross cut, the population was made up of 82 students from 5 years 
old, sample was non-probability census. The technique used was an interview and the 
instrument was an adapted questionare, the validity of content was applied by the criterion 
of judgment of experts and for the reliability, the kuder – Richardson (KR 20) having as 
result 0.8458, defyning it as highly reliable having the following results regarding the 
resilience skills 19.5% of students in the low level, 56,1% in the average level and 24,4% in 
the high level, regardind the interpersonal skills 19.5% got a low level, 57.3% and average 
level and 23.2% in the high level, regarding the external support 15.9% of students was in 
the low level, 68.3% in the average level and 15.9% in the high level, regarding the self 
strength 18.3% was in the low level, 63.4% in the average level and 18.3% in the high level, 
in conclusion it was determined that most of the children were in the average level regarding 
the resilience skills.  



















Las habilidades resilientes son destrezas que se van desarrollando a lo largo de la vida, 
capaces de resistir  las adversidades, aprender de ellas y salir adelante, ver la vida de forma 
positiva y esperanzadora, es por ello que se deben de desarrollar en edades tempranas con 
ayuda de los padres, entorno familiar y los docentes quienes son los más allegados a ellos 
sin embargo., los padres en su calidad de cuidadores los sobreprotegen de manera que los 
inhiben haciendo de los niños incapaces de desarrollar los factores resilientes como la 
confianza , autonomía e iniciativa  que son los pilares para ser resilientes a las adversidades 
en ellos. La resiliencia es la capacidad de salir adelante ante todo los obstáculos que se 
presentan en la vida.  
La institución educativa N° 347 “Luis Felipe XII” los niños de cinco años, presentaron, 
dificultades en el área de personal social, dificultando las relaciones con sus pares, asimismo 
la falta de autonomía al realizar sus actividades cotidianas, según el plan de acción de mejora 
de los aprendizajes se tomaran en cuenta para promover dichas dificultades que presentan 
los niños.  
Unsal y Uyanik (2016) en su artículo científico the effects of Resilience program for 
preschool children  on 5-year-old children’s social skills Estambul Turquía, tuvieron como 
objetivo describir los efectos de un programa basado en desarrollar la resiliencia en niños de 
5 años; la metodología fue de diseño experimental de nivel explicativo, tipo aplicada, 
enfoque cuantitativo; se trabajó con una muestra de 67 niños en el segundo período de los 
años 2014-2015; el instrumento utilizado fue el SSES “Social Skills Evaluation Scale” de 
62 items para identificar las habilidades sociales en niños de 4 a 6 años, los  resultados de 
los niños evaluados de las distintas instituciones obtuvieron puntajes bajos en las habilidades 
sociales sin embargo hubo un cambio a nivel post test con el grupo experimental. Se 
concluyó que las habilidades resilientes en los niños del grupo experimental incrementaron 
significativamente en comparación a los del grupo control mejorando sus habilidades 
sociales y menores problemas de comportamiento.    
 
Gunter (2012) en su tesis social and emotional Learning in Preschool: An evaluation of 
Strong Start Pre-K”  para obtener el título de especialista educacional en psicología 
educativa Utah, Estados Unidos tuvo como objetivo describir el efecto del programa Strong 
Start Pre-K sobre las habilidades socio emocionales en niños de preescolar; la metodología 
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fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativa, diseño experimental; se trabajó 
con una muestra de 84 niños divididos en un grupo experimental de 52 y el grupo control de 
32. El instrumento utilizado fue el ANOVA test para evaluar la regulación emocional en los 
niños a nivel pre y post test y se obtuvo como resultado que la mayoría de niños en la 
evaluación pre test obtuvieron un nivel promedio con relación a las habilidades socio 
emocionales. Se concluyó que estas habilidades se incrementaron en gran medida después 
de la aplicación del programa beneficiando al grupo experimental.  
 
Ospina y Sarmiento (2010) promoción de la resiliencia en la primera infancia, un reto para 
el contexto escolar para optar el grado de licenciado en ´pedagogía infantil, esta 
investigación tiene como eje temático el tema de la resiliencia con el propósito de indagar 
acerca de sus implicancias en la educación inicial en este se hace una descripción del 
programa de habilidades para la vida en la institución “Fe Y Alegría para analizar cuál se 
plantean estrategias y talleres para la promoción de la resiliencia es el papel fundamental 
que juega la resiliencia en dicho programa y además plantear algunas estrategias y talleres 
que sirvan para el fomento  de la resiliencia en el contexto de la primera infancia y escuela ; 
el segundo habla del papel de la resiliencia en el programa de habilidades para la vida en “Fe 
Y Alegría” y por último se plantean estrategias y talleres para la promoción de la resiliencia 
en el contexto escolar de la primera infancia. 
           
La presente investigación es relevante porque permitió determinar las habilidades resilientes 
en infantes desde la temprana edad, para que el campo educativo inserte en el currículo, 
métodos y estrategias para fortalecer, mejorar o promover las actitudes resilientes de una 
manera dinámica, divertida y sobre todo global, y que estas estrategias sean tema 
fundamental en el desarrollo de la educación y formación del infante. Profundizando en la 
investigación de los factores que intervienen en el desarrollo de la resiliencia y que los 
futuros ciudadanos sean capaces de resolver y enfrentar las adversidades que se presenten 
en la vida Estas características resilientes que se desarrollan brindara a la comunidad 
ciudadanos con iniciativa, creativos, solidarios autónomos y capaces de resolver conflictos 




Así mismo, serviría como base, para que futuras investigaciones, amplíen la mirada sobre la 
resiliencia en el mundo de la infancia. Ya que, son muchos docentes e instituciones 
educativas que aún desconocen el tema y no saben sobre los beneficios que los sujetos 
pueden adquirir en sus procesos de formación y desarrollo. Por lo expuesto, fue conveniente 
respaldar el estudio con diversas fuentes que tratan del tema que se necesita, saber sobre las 
teorías de Habilidades resilientes. 
El niño necesita de parte de sus padres o entorno familiar ser querido amado para desarrollar 
un estado emocional ideal, pero el exceso de protección más que beneficiarlo lo perjudica”. 
Gonzales. (2002) menciona: “la sobreprotección le impide aprender a enfrentar la realidad 
lo que puede llevarlos a ser personas muy inseguras. También puede transformarlos en seres 
muy egoístas y exigentes” (p.88). Según algunos indicios  las causas de estos 
comportamientos de los infantes son la sobreprotección, los padres con el afán de satisfacer 
todas las necesidades de sus hijos los llevan a evitar cualquier tipo de contra tiempo evitando 
que sean autónomos en sus decisiones y necesidades, alejándolos de cualquier tipo de 
problema y peligro llegando a vivir en una burbuja en donde todo es perfecto, alejados de la 
realidad, asimismo  las agresiones físicas y verbales que los infantes sufren desde temprana 
edad de parte de sus padres, no existiendo una relación de afecto lo cual se evidencia en las 
actitudes que los infantes demuestra en el aula que son intolerantes  o dependientes de los 
adultos . 
 
La resiliencia es un concepto que se enmarca dentro de esta nueva corriente de la psicología, 
entendida como la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la 
vida, superarlas o incluso ser evolucionado por estas. La resiliencia es parte del proceso 
evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. (Grotberg, 1995 p.20) 
Es decir que desarrolle esta capacidad en la etapa pre escolar y realizan estudios para poder 
incluir en el currículo educativo y de que tipos estrategias a utilizar para desarrollar la 
resiliencia, con el apoyo de los docentes quienes son los más cercanos a los niños y niñas 
que como característica principal para desarrollar esta capacidad debe de haber un vínculo 
de apego o afectividad parecido al de los padres. 
Grotberg (1995) menciona que poseemos esa capacidad que nos hace resilientes, lo que nos 
permite afrontar el bombardeo de situaciones y acontecimientos estresantes .al afrontar esos 
acontecimientos nos volvemos más fuertes, más seguros de nuestras capacidades, mas 
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premiables al estrés que otras personas estén experimentando y también más hábiles para 
producir cambios y minimizar o eliminar aquello que nos hace daño (p.10) 
La resiliencia 
La resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida 
aprender de ellas superarlas e inclusive, ser transformados por estas, nadie escapa de las 
adversidades. Es cierto que aquello que vemos que es una adversidad no siempre resulta 
como tal, ante los ojos de otros (Grotberg, 1995, p.45).  
 
MINEDU  (2008) refiere que “La resiliencia es la capacidad de una persona de hacer las 
cosas bien pese a las condiciones de vida adversas, a las frustraciones, superarlas y salir de 
ellas fortalecido o incluso transformado, en otros términos recuperarse y acceder a una vida 
significativa y productiva para sí y para la sociedad en la que está inserto” La resiliencia nos 
permite “resistir, tolerar la presión , los obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas, 
bien hechas, cuando todo parece actuar en nuestra contra” (p.23). 
 
Así mismo ¿Quién no ha tenido problema y ha salido adelante?, esa capacidad que nace de 
nosotros mismo es la resiliencia que nos ayuda a sacar la fuerza interior que tenemos para 
enfrentar nuestras adversidades. 
 
La educación 
García y García (2012) “La educación se constituye como un tipo de saber practico es 
significa de un saber de y para la acción, es un conocimiento en y desde la acción. La 
educación no tiene como un fin principal la contemplación de la realidad educativa si no la 
mejora de esta actividad. Por lo tanto, no se trata de un conocimiento teórico que se aplica 
después de la acción si no de un saber que se decanta en acción misma, porque el 
conocimiento práctico solo se establece en la propia praxis.” (p.20) 
 
La resiliencia en la educación 
Villalobos (2011) Nos dice que La resiliencia es una técnica que ayuda en el área educativa 
sobre lo cual debe haber una reflexión pedagógica, la resiliencia admite una nueva 
epistemología engrandeciendo el potencial de las personas, el peligro siempre ha existido y 
existirá y desde esta nueva mirada es necesario informarnos sobre los factores que ayuden a 
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las personas a afrontar un problema o riesgo y salir satisfechos por lo que hemos logrado. 
(p.3) 
 
Grotberg (2006) Nos menciona a Erikson (1985) con sus etapas de desarrollo psicosocial, 
que son los pilares para desarrollar las habilidades resilientes en el niño, estas etapas son 
confianza vs desconfianza que se desarrolla desde el nacimiento hasta los 2 años, autonomía 
y vs vergüenza, desde los 2 años hasta los años, iniciativa vs culpa desde los 3 años hasta los 
4 años Que estos factores son los ladrillos para desarrollar la personalidad del niño o el 
sujeto. 
La resiliencia en educación es como el rebote moral una dinámica que nos alienta a seguir 
adelante permitiendo la reconstrucción, siendo parte de la cualidad de los seres humanos a 
que no se desaliente ni se deje vencer, superando los acontecimientos adversos.  Cyrulnik 
(2002) Nos dice que la resiliencia es un conjunto de fenómenos armoniosos que la persona 
enfrenta en un contexto social, cultural y sobre todo afectivo. También lo conceptualiza 
como el arte de navegar en los torrentes. La naturaleza de la resiliencia es activa y armoniosa 
entre los factores personales, familiares, sociales siendo un camino de superación. El campo 
educativo tiene la tarea de informase de la importancia de los procesos que ayudan al 
desarrollo de esta. 
 
Habilidades resilientes 
Es la habilidad de poder adaptarse de forma positiva a situaciones adversas. 
 
Refiriéndose al tema de la física, la resiliencia es la resistencia de un material 
sometido a cambios bruscos, pero que luego regresa a su estado original, en los 
seres humanos con habilidades resilientes son sometidos a cambios bruscos por 
la realidad en que viven, enfrentando adversidades pero ellos no regresan al 
inicio, si no que aprenden de sus experiencias saliendo fortalecidos de sus 





Las habilidades resilientes primarias se promueve en el entorno familiar a través de las 
relaciones de apego la cual se inicia en los primeros años de vida {…] desarrollando en ellos 
elementos positivos a partir de sus experiencias. (Vásquez, 2017)  La resiliencia tiene tres 
factores importantes para poder desarrollar  Grotberg (2006) nos dice las características o 
factores que resulta útil organizar son los apoyos externos que promueven la resiliencia la 
fuerza interior que se desarrolla a través del tiempo y que sostiene a aquellos que se 
encuentran frente a alguna adversidad y por último Las capacidades  interpersonales. (p.20). 
 
Es decir, capacidades que se encuentran dentro de nosotros y que cada una tenemos, solo 
que no lo sabemos usar, son pocos las personas resilientes y que muy pocas no saben que es 
esa sensación que los anima a salir adelante. Pero aquí tenemos un cuadro donde nos da un 
perfil de una persona que necesita mejorar la resiliencia. 
 
Puerta (2003) refiere que Las acciones en la relación de los adultos con los niños y jóvenes 
en la crianza se dirigen a la socialización, esto es, aprender a ser, a conocer, a hacer y a vivir 
juntos, tanto en el presente como en el futuro.(p.13) 
 
Puerta (2003) es una capacidad universal que puede ser construida, fomentada y vigorizada 
en la relación de crianza en los distintos escenarios en los que esta se da: la familia, que es 
el principal, la escuela y la sociedad, teniendo muy presente que dado que es un proceso 
dinámico, es necesario entender que la resiliencia no es una capacidad absoluta ni estable, 
sino que por el contrario evoluciona a lo largo del tiempo, según las interacciones de los 
distintos factores promotores en las distintas fases del proceso vital humano.(p.1) 
Henderson Y Milstein (2005) nos brinda un cuadro en donde se puede identificar a los 











Perfil de una persona que necesita 
















Es decir, este cuadro identifica a aquellas personas que necesitan desarrollar esas habilidades 
y que son mayormente personas que pertenecen al primer ciclo de educación. 
 




















. No cuenta con adultos y pares positivos. 
. No participa en ninguna actividad especial. 
. No entabla interacciones cooperativas con pares. 
. Esta privado  
de los beneficios del aprendizaje. 
 
 
. Esta confundido 
en  cuanto a las 
expectativas  y las 
reglas. 
. piensa que las 
reglas cartecen de 
sentido. 
. No tiene voz en el 
establecimiento o 
el cambio de 
reglas.  
. No participa en un proceso sistematico de       
  desarrrollo de habilidades para la vida. 
. Tiene una conducta inapropiada. 
. Rara vez manifiesta asertividad, tacticas   
  para rehusarse, resolucion sana de  
  conflictos, adecuada adopcion de  
  decisiones y habilidad para resolver  
  problemas y/o manejo sano del estrés. 
 
. No reconoce talentos/habilidades 
personaleso siente que se ignoran sus ideas, 
talentros,y habilidades. 
. Es receptor pasivo. 
. Es apatico. 
. Expresa dudas respecto de su capacidad de 
hacer un aporte significativo al mundo. 
. ha internalizado la 
sensacion de que “yo 
no puedo”. 
. Emplea un rotulo 
negativopara 
describirse. 
. Tiene poca confianza  
en si mismo. 
. Se menosprecia a si 
mismo y a los emas. 
. Expresa limitaciones 
personales basados en 
el genero, la etnia, el 
nivel, de ingresos, 
familiares u otros 
factores. 
. Se siente marginado.  
.Experimenta escasos cuidados. 
 .Se siente “invisible”. 





Apoyo externo (yo tengo) 
El apoyo externo es una figura que, sin estar relacionada estrechamente al niño le da apoyo 
emocional. Personas que tengo en mi entorno, “Sin este apoyo, los pequeños no son capaces 
de establecer vínculos afectivos necesarios para desarrollar todas sus competencias”. 
Rodríguez, E (2016) en quienes confió y quienes me quieren sin condiciones, quienes me 
enseñan para que aprenda a evitar los peligros y saber enfrentar los problemas poniéndome 
limites, quienes me muestren conductas adecuadas para imitar, además de querer que sea 
autónomo en mis acciones, realizando mis cosas solo y quienes me cuiden y ayudan cuando 
estoy enfermo o cuando necesito de algún consejo o aprender algo nuevo. 
 
Fuerza interior (yo soy) 
La fuerza interior llamada a menudo resistencia, habilidad para enfrentar los problemas 
estresantes que nos presenta la vida y sobreponerse a estas. 
 
La fuerza interior puede ayudarnos a salir delante de toda situación de adversidad 
desfavorable ayudándonos a evolucionar y seguir desarrollándose en su vida 
futura. Así mismo nos ayuda a reaccionar ante un problema que van surgiendo a 
lo largo de la vida entonces, es necesario promover ese poder interior que todos 
tenemos. (Papa, 2014) 
 
Soy una persona que tiene el aprecio y el cariño de los demás, sintiéndome bien cuando 
ayudo a otros, demostrando el cariño que siento por ellos, respetándome a mí mismo y a los 
demás, teniendo la capacidad para aprender lo que me enseñan mis mentores, siendo 
comunicativo y agradable con personas de mi entorno y familiares. 
 
 “Así mismo tienen más probabilidades de convertirse en adultos felices y sanos, 
aun frente a situaciones de pobreza, divorcio o tragedias familiares, con mayor 
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capacidad de resistir la presión de sus compañeros y amigos de modo que pueden 
evitar consumir drogas, beber alcohol y fumar, además tienen mayor capacidad 
de resistir mensajes en los medios que les dicen que deben ser o verse de cierta 
manera (North Shore. 2017). 
 
Capacidades interpersonales (yo puedo) 
                                                                                                                                              
La capacidad interpersonal tiene una importancia significativa en el presente, así como en el 
desarrollo de su vida futura del niño. Desarrollar a temprana edad está asociada a buenas 
relaciones sociales con sus pares y con capacidad de criterio personal. (Monjas 1998, p.26). 
Soy capaz de comunicar lo que me da miedo y lo que me tiene inquieto, de buscar solución a 
mis problemas, controlando mis emociones que me ponen en riesgo y de reconocer que eso 
está mal, encontrar el momento adecuado para dialogar con alguien y para realizar una acción, 
de ser capaz de pedir ayuda cuando lo necesite, ser capaz de hacer bromas o travesuras sin 
perder el cariño de mis padres sintiendo aprecio y comunicarlo. “Las pobres capacidades 
interpersonales tiene relación con la baja aceptación, rechazo de parte de sus pares, ignorancia 
o aislamiento de su entorno social además de bajo rendimiento escolar, abandono de las 
escuelas, exclusión de las escuelas, baja autoestima, depresión”. (Monjas 1998, p.26) 
 
Vinculado a las adquisiciones de capacidades interpersonales Y de resolución de 
conflictos (yo estoy)  
Vigostsky. (1983) teoría del aprendizaje socio cultural que los niños adquieren en sus 
aprendizajes es en la medida que se les permita interactuar con su entorno. Seguros de 
responsabilizarse por sus actos, sintiendo la confianza que todo le saldrá bien, demostrando 
los sentimientos a los demás,  la seguridad que alguien estará apoyandolo en las buenas y en 
las malas. 
 
Aquí hablamos de los ladrillos del desarrollo de crecimiento y del desarrollo personal, esos 
están compuestos por la confianza, la autonomía, la iniciativa, la aplicación, la identidad, la 
capacidad para generar y la integridad. Los factores resilientes pueden desarrollarse en el 




La confianza  
La confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo. Es una cualidad 
propia de los seres vivos, especialmente los seres humanos, ya que aunque los animales la 
posean, estos lo hacen de forma instintiva, al contrario que los humanos, que confían 
conscientemente. Al ser algo que se hace consciente y voluntariamente, supone trabajo y 
esfuerzo conseguirla. A pesar de que sea costoso llegar a ella, se caracteriza por ser una 
emoción positiva.  
 
La confianza es la llave para promover la resiliencia y se convierte en la base fundamental 
para desarrollar otros factores resilientes, cuando los niños y jóvenes sienten estas relaciones 
confiables y afectuosas están listos para aceptar limites en sus conductas e imitar modelos 
(yo tengo) están listas para ser más agradables. 
 
El modo psicosexual del niño comprende la asimilación de los patrones 
somáticos, mentales y sociales por el sistema sensorio motor, oral y respiratorio, 
mediante los cuales el niño aprende a recibir y a aceptar lo que le es dado para 
conseguir ser donante. La confianza básica como fuerza fundamental de esta 
etapa, nace de la certeza interior y de la sensación de bienestar en lo físico 
(sistema digestivo, respiratorio y circulatorio), en el psíquico (ser acogido, 
recibido y amado) que nace de la uniformidad, fidelidad y cualidad en el 
abastecimiento de la alimentación, atención y afecto proporcionados 
principalmente por la madre. (Bordignon, 2005, p.53). 
 
Así mismo cuando este factor no se da desde tempranas edades conlleva a un desorden 
psicosocial, marcado para toda la vida. 
 
La desconfianza básica se desarrolla en la medida en que no encuentra respuestas 
a las anteriores necesidades, dándole una sensación de abandono, aislamiento, 
separación y confusión existencial sobre si, sobre los otros y sobre el significado 
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de la vida. Cierta desconfianza es inevitable y significativa desde el punto de 
vista personal y social de la niñez, para la formación de la prudencia y de la 
actitud crítica, de la resolución positiva. (Bordignon, 2005, p.53). 
 
Es de suma importancia que el primer factor resiliente se cumpla para la construcción de su 
personalidad del niño, ya que crea la confianza, no solo aprenden a confiar en los demás sino 
también en ellos mismos, sabiendo que aquellos en los que tienen depositada su confianza 
no dejaran que nada les ocurra. 
 
 La autonomía 
La autonomía se define como independencia y libertad capacidad de tomar nuestras propias 
decisiones. Comienza a desarrollarse a los dos años de edad momento en el que el niño se 
da cuenta de que es alguien separado de aquellos que tienen a su alrededor y que la gente 
responde a lo que hace y dice. La autonomía es fundamental para promover los factores 
resilientes y reforzar de aquellos que ya se han activado. 
 
El MINEDU (2015) sostiene que “Las actividades autónomas son fuente de placer para los 
niños, ya que les permiten descubrir sus posibilidades y límites usando el repertorio de sus 
capacidades según su nivel de desarrollo” (p.10). 
Adicionalmente los niños descubren sus limitaciones y las posibilidades de realizar 
actividades de su interés, con ello la capacidad ser autónomos 
 
Así mismo refiere que es necesario que nuestros niños y niñas conozcan y practiquen las 
habilidades de “aprender a aprender“, que les dejen elegir qué, cómo y para qué aprender, 
desarrollando actitudes autónomos, y para que construyan sus propios conocimientos y los 
apliquen fuera del ámbito escolar. (MINEDU, 2015, p.11) 
 
Es este el período de la maduración muscular – aprendizaje de la autonomía 
física; del aprendizaje higiénico, del sistema retentivo y eliminativo; y del 
aprendizaje de la verbalización, de la capacidad de expresión oral. El ejercicio 
de estos aprendizajes se vuelve la fuente ontogenética para el desarrollo de la 
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autonomía […] un excesivo sentimiento de autoconfianza y la pérdida del 
autocontrol pueden hacer surgir la vergüenza y la duda, como imposibilidad de 
ejercitarse en su desarrollo psicomotor, entrenamiento higiénico y verbalización; 
y sentirse desprotegida, incapaz e insegura de sí y de sus cualidades y 
competencias. (Bordignon, 2005, p.53). 
 
Por ende en la ausencia de este factor no se encontraría el equilibrio mental, ni la justicia del 
orden y ley, ni los comportamientos solidarios, demasiados egocéntricos 
 
La iniciativa 
Es la capacidad y la voluntad de hacer las cosas comienza a desarrollarse partir de los cuatro 
y cinco años de edad, pero el punto a considerar no es sil lo logramos o no la voluntad de 
probar es lo realmente importante para generar la iniciativa las ideas creativas en el arte y en 
la ciencia, los inventos y la resolución de los problemas en todos los ámbitos de la vida 
requieren de iniciativa.  
 
MINEDU (2015) “El camino hacia la autonomía se inicia partiendo de este impulso 
incontrolable de las iniciativas y deseos, y se incrementa si los niños tienen la oportunidad 
y el ambiente adecuado que favorezca sus proyectos de acción” (p.10).  
 
La creatividad se afirma en los primeros años de nuestra vida. Necesitamos de la resiliencia 
para promover aquellos factores que se relaciona con esta cuando de hecho incentivamos la 
iniciativa, se refuerzan nuestras relaciones de confianza con los otros, reconocemos límites 
para nuestros comportamientos y aceptamos ese aliento para ser personas autónomas. 
 
Menciona: 
[...] la iniciativa y la culpa y el miedo es significativo para la formación de la 
consciencia moral, a partir de los principios y valores internalizados en los 
procesos de aprendizaje, en la iniciación del aprendizaje escolar, de la inserción 
social, a través de los prototipos ideales representados por sus padres, adultos 
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significativos y la sociedad. (Erikson, 2005, p.55). 
 
Estos tres factores son los básicos para promover la resiliencia en los niños ya los demás 
factores se van desarrollando con las experiencias que tienen cada uno de ellos. 
 
Formulación del problema 
     Problema general  
 
¿Cómo se presenta las habilidades resilientes en niños de 5 años de la I.E.I. N° 347 “Luis 
Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres-2018? 
 
     Problemas específicos 
¿Cómo se presenta las capacidades interpersonales de las habilidades resilientes en niños de 
la I.E.I. N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres-2018? 
 
¿Cómo se presenta el apoyo externo de las habilidades resilientes en niños de 5 años de la 
I.E.I. N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres-2018? 
 
¿Cómo se presenta la fuerza interior de las habilidades resilientes en niños de 5 años de la 




     Objetivo general  
 Determinar el nivel de las habilidades resilientes en niños de 5 años de la I.E.I. N° 347 “Luis 
Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres-2018. 
     Objetivos específicos 
Describir el nivel de capacidades interpersonales en el desarrollo de habilidades resilientes 





Describir el nivel del apoyo externo en las habilidades resilientes en niños de 5 años de la 
I.E.I. N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres-2018. 
 
Describir el nivel de la fuerza interior en las habilidades resilientes en niños de 5 años de la 




Diseño de investigación 
Enfoque 
 
Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2006) menciona “En el enfoque cuantitativo 
el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la certeza de sus hipótesis formuladas 
en un contexto particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la 
investigación” (p.158). Así mismo establece que “La calidad de una investigación se 
encuentra relacionada con el grado en el que apliquemos el diseño tal y como fue 
preconcebido” (p.159). 
La investigación corresponde a un estudio cuantitativo aplicado teniendo como propósito 
mejorar la variable dependiente.  
        Tipo 
 
La presente investigación es básica ya que se basa en teorías existentes para poder realizar 
un diagnóstico de las habilidades resilientes, el cual beneficie a los niños 5 años, del II ciclo 
de educación inicial aportando en el desarrollo de sus habilidades resilientes, siendo capaces 
de enfrentar adversidades. 
       Nivel 
 
El presente trabajo de investigación es de nivel descriptivo ya que no se manipuló ni se 
sometió a prueba las variables de estudio, la variable independiente causal del desarrollo de 
las habilidades resilientes.    
 
Valderrama (2002) menciona que el nivel de investigación descriptiva simple que: 
La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 
características más y los perfiles de personas grupos, comunidades, procesos 
y objetivos o cualquier otro fenómeno que se someten a un análisis es decir, 
únicamente pretende medir y recoger información de manera independiente 
o conjunta, sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (p.80).  
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Es decir, únicamente pretende medir y recoger información de manera independiente o 
conjunta, sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 
Diseño propiamente dicho 
              
Hernández, Fernández y Baptista. (2010) describe así la investigación no experimental: 
 
                        El diseño es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Trata de estudios donde no hacemos variar de 
forma intencionalmente las variables independientes lo que hacemos en la 
investigación no experimentales observar fenómenos tal y como están en su 
contexto natural, para después describirlos y analizarlos” (Hernández, 
Fernández y Baptista. 2010, (p.149). 
 
En los diseños no experimentales son sistemáticas e empíricas, donde no se manipula las 
variables es decir no hay intervención directa ni indirecta ya que se dan en su contexto.  
Corte  
Es de corte transversal ya que Hernández, Fernández y Baptista (2006) Sostienen que “Los 
diseños de investigación transversal o transversal recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado” (p.208).  
La investigación elaborada es de corte transversal ya que el estudio ha sido realizada durante 
el periodo del 2018, recolectado datos para determinar las habilidades resilientes en niños 
de 5 años. 













Variable independiente:  
 
Grotberg (2006) Habilidades resilientes son factores que se desarrollan a través del tiempo 
y que sostienen a aquellos que se encuentran frente a alguna adversidad, estos factores que 
influyen son la fuerza interior, el apoyo externo y la Erikson (1985) Los ladrillos de 
construcción están compuestos por la confianza, la autonomía, la iniciativa, la aplicación, la 
identidad, la intimidad, la capacidad para generar y la integridad revisando la lista de factores 









Definición Conceptual Definición 
Operacional 









Habilidades resilientes son 
factores que se desarrollan a 
través del tiempo y que 
sostienen a aquellos que se 
encuentran frente a alguna 
adversidad, estos factores que 
influyen son la fuerza interior, 
el apoyo externo y las 
relaciones interpersonales 
(Grotberg,1995, p.20) 
Los ladrillos de construcción 
están compuestos por la 
confianza, la autonomía ,la 
iniciativa, la aplicación , la 
identidad, la intimidad, la 
capacidad para generar  y la 
integridad (Erikson ,1985) 
revisando la lista de factores 
resilientes que describimos 
anteriormente ,uno puede ver 
que los ladrillos forman parte 






factores que se 
desarrollan a través 
del tiempo y pueden 
ser medibles a 
través de las 
capacidades 
interpersonales, el 
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SI = 1 
 



















10, 11, 12, 
13, 14, 15, 













20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27. 
Fuente: Elaboración propia de la autora. 
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Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones […]. Las poblaciones deben situarse 
en sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p.235).  
 
En el presente estudio, la población estuvo conformada por los 107 niños y niñas de ambos 
turnos de 5 años de la I.E.I. N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres-
2018. 
 
Tabla 2: Distribución del número de estudiantes que conforman la población del estudio 











Niñas  10 8 14 7 9 48 
Niños 12 7 14 14 12 59 
total 22 15 28 21 21 107 
 Fuente: elaboración propia de la autora 
Muestra 
Bernal (2010) menciona que: 
“la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente 
se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre el cual se 
efectuara la medición y la observación del variable objeto de estudio” 
(p.161). 
La muestra es la parte de la población que nosotros como investigadores deseamos 
seleccionar para nuestra investigación  
A su vez, Hernández, Fernández y Baptista. (2006) señala “Pocas veces es posible medir a 
toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego, se 




 En el presente trabajo de investigación el muestreo es No probabilístico intencionado, ya 
que se basa en el criterio del investigador. Según Valderrama (2002) “En este tipo de 
muestreo puede haber clara influencia del investigador, pues éste selecciona la muestra 
atendiendo a razones de comodidad y según su criterio” (p.193). 
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista.. (2006) también las define como muestras 
dirigidas las cuales poseen una ventaja característica “Su utilidad para determinado diseño 
de estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos de una población, sino 
una controlada y cuidadosa elección de sujetos con ciertas características especificadas en 
el planteamiento del problema” (p. 262). 
 
Tabla 3: Distribución del número de estudiantes que conforman la muestra del estudio 
   
Genero  Aula  
celeste 
    Aula      
turquesa(1) 
        Aula 
amarillo 
         Aula 
turquesa 
Total 
Niñas  10 8 12 7 37 
Niños 12 7 14 14 45 
total 22 15 26 21 82 
 Fuente: elaboración propia de la autora 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
Para  este trabajo de investigación se llevó a cabo la  técnica  entrevista como fuente primaria 
ya  que permite recoger información precisa sobre la  conducta  de la  unidad de análisis, es  
decir  de los  niños  de 5 años  del nivel inicial de la I.E.I. N° 347  “Luis Felipe XII” del 
distrito de San Martin de Porres-2018. 
Hernández, Fernández y Baptista. (2006) sostiene con respecto a la técnica de observación 
“Consistirá en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 





Valderrama (2002) “Los instrumentos son los medios materiales que emplea el investigador 
para recoger y almacenar la información. [...] Por lo tanto, se deben seleccionar 
coherentemente los instrumentos que se utilizarán en la variable dependiente e 
independiente” (p.195). 
El presente trabajo de investigación tiene como instrumento un cuestionario de preguntas 
elaborado por cuenta propia que cuenta con 27 ítems los cuales responden a 3 dimensiones: 
capacidades interpersonales, apoyo externo y fuerza interna. La escala de medición es 




Este instrumento es una escala para medir las habilidades resilientes de forma 
individual elaboradas en base a las 3 dimensiones e indicadores para niños y niñas de 
5 años que consta de 27 ítems. La evaluación es descriptiva literal de la aplicación de 
las habilidades resilientes en sus tres dimensiones: capacidades interpersonales, apoyo 
externo y la fuerza interior evalúa las habilidades resilientes de los niños y niñas de 
forma individual, se plantea una cuestionario de preguntas, buscando información 
interactuando con sus pares, Los ítems se presenta en forma de valoración NO = 0 y 





La validez, así como la confiabilidad, es uno de los requisitos primordiales de un instrumento 
de recolección de datos. Hernández, Fernández y Baptista. (2006) sostiene que “La validez, 
en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir” (p.277). Para ello, se puede recurrir a diferentes tipos de validez para 
así obtener resultados confiables. Entre ellas se encuentran, según Bizquera (Citado en 
Valderrama, 2002) la validez de contenido, de constructo y de criterio (p.206).  
 
Para el presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo la validez de contenido para 
la cual se ha recurrido a la consulta de expertos en la variable de la  investigación, es decir 
en las habilidades resilientes en los niños de 5 años la cual se pretende medir. “La validez 
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de contenido se refiere al grado en el que un instrumento refleja un dominio específico de 
contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa al concepto o 
variable medida” (Hernández, Fernández y Baptista. 2006, p.278). 
 
Tabla 4: Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de Juicio de 
Expertos. 
 
Confiabilidad y fiabilidad 
 
Así mismo “Para evaluar la confiabilidad de un instrumento de medición, se utilizan las 
siguientes técnicas con sus respectivos tratamientos estadísticos: Alfa de Cronbach o Kuder-
Richardson” (Valderrama, 2002, p.215).  
Se tomó una prueba piloto a un grupo de 17 niños para evaluar la confiabilidad en los ítems. 
Según este coeficiente, el valor 0 significa ausencia de confiabilidad mientras que el valor 1 
significa una confiabilidad total.  
Para esta investigación se obtuvo un nivel de confianza de 8,45 mediante su análisis en el 
programa estadístico SPSS aplicando el cálculo del coeficiente de Cronbach. 
Tabla 5: Estadísticos de fiabilidad 
 
Fiabilidad en Excel 













1 Dra. Juana Cruz Montero SI SI SI Aplicable 
2 
Mgtr. Patricia Cucho 
Leyva 
SI SI SI Aplicable 
3   Mgtr. Rosario Díaz León SI SI SI Aplicable 











Fuente: Datos procesados mediante el programa de Excel  
Método de análisis de datos 
 
El análisis de los datos se realizó utilizando un programa de Excel y (spss) Statistical 
Packaged For The Social Sciences, permitiendo crear la matriz de datos y así verificar la 
validez y confiabilidad de este instrumento (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. 
2006). 
  
“Luego de haber obtenido los datos, el siguiente paso es realizar el análisis de los mismos 
para dar respuesta a la pregunta inicial y, si corresponde, poder aceptar o rechazar la 
hipótesis en estudio” (Valderrama, 2002, p.229).  
 
El método a utilizarse para el análisis de datos será el estadístico para las ciencias sociales o 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) el cual nos permitirá hallar los resultados 
de la presente investigación. Se llevará a cabo, así mismo, un análisis descriptivo con 





Se procesó los datos en el programa estadístico SPSS versión 24. Se empleó la estadística 
descriptiva para la presentación de los datos a través de tablas y/o gráficos de distribución 




La investigación cumplió, respetó la igualdad de género, raza y religión, no hubo 
discriminación de los encuestados, con respecto a los datos recolectados fueron procesados, 
tal cual se recolectaron, evitando cualquier tipo de manipulación. Asimismo, se respetó la 
confidencialidad de los estudiantes involucrados, pues no se difundieron sus identidades. 
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También se respetaron los derechos de autor, respecto a las fuentes que se utilizó para la 
redacción de la presente investigación. Esto se logró con las citaciones respectivas y las 



























Resultados específicos descriptivos 
Tabla 6 
Tabla de Genero 
                                         Sexo 
                   Genero Frecuencia Porcentaje 
Válido MASCULINO 35 42,7 
FEMENINO 47 57,3 




























Figura1: Porcentaje de niños y niñas que participaron en esta investigación de 5 años de 
la I.E.I. N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres-2018. 
 
Como se puede observar en la tabla 7 y figura 1 que la cantidad de niños es de un 43% y la 
cantidad de niñas es de 57% entrevistados de la I.E.I. N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito 
de San Martin de Porres-2018. 
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Tabla 7:  




























Figura 2: Porcentaje de niños de 5 años de la I.E.I. N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito 
de San Martin de Porres. 
 
Tabla de edad de los niños donde el 100% de entrevistados son de 5 años de la I.E.I. N° 347  








 Edad de 5años  
Edad Frecuencia Porcentaje 




Tabla 8:  
Tabla de la variable Habilidades resilientes 
 
HABILIDADES RESILIENTES 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJO 16 19,5% 
MEDIO 46 56,1% 
ALTO 20 24,4% 





























Figura 3: Porcentaje de respuestas de la variable habilidades resilientes  en los niños de 5 
años de la I.E.I. N° 347  “Luis Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres. 
 
Se Aprecia que en la variable habilidades resilientes muestra un nivel bajo del 20% 
mientras que el nivel alto en 24% sin embargo en el nivel medio muestra un 56 % de 
habilidades resilientes en los niños de 5 años de la I.EI. N° 347 “Luis Felipe XII” del 




Tabla 9  




 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 16 19,5% 
MEDIO 47 57,3% 
ALTO 19 23,2% 





Figura 4: Porcentaje de respuestas de la dimensión de capacidades interpersonales en los 
niños de 5 años de la I.E.I N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres-
2018. 
 
Se Aprecia que en la dimensión capacidades interpersonales muestra un nivel bajo del 20% 
mientras que el nivel alto en 23% sin embargo en el nivel medio muestra un 57 % de 
capacidades interpersonales  en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 347  “Luis Felipe XII” 
del distrito de San Martin de Porres-2018. 
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Tabla 10  




 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 13 15,9% 
MEDIO 56 68,3% 
ALTO 13 15,9% 
Total 82 100% 




Figura 5: Porcentaje de respuestas de la dimensión de apoyo externo en los niños de 5 
años de la I.E.I. N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres- 2018. 
 
Se Aprecia que en la dimensión apoyo externo muestra un nivel bajo del 16% mientras que 
el nivel alto en 16% sin embargo en el nivel medio muestra un 68 % de apoyo externo  en 







Tabla de la dimensión 3: Fuerza Interior 
 
Fuerza interior 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 15 18,3% 
MEDIO 52 63,4% 
ALTO 15 18,3% 































Figura 6: porcentaje de respuestas de la dimensión fuerza interior en los niños de 5 años 
de la I.E.I. N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito de San Martin de Porres- 2018. 
 
Se Aprecia que en la dimensión fuerza interior muestra un nivel bajo del 18% mientras que  
el nivel alto en 18% sin embargo en el nivel medio muestra un 63% de fuerza interior  en 










Esta investigación tuvo como propósito determinar el nivel de habilidades resilientes en los 
niños de cinco años dando como resultado que el  19.5% de niños se encontraron en el nivel 
bajo, mientras que un  56,1% en el nivel medio y por consiguiente un 24,4% en el nivel alto, 
en el desarrollo de dicha variable, sin embargo este resultado difiere a la investigación 
llevada a cabo por Unsal y Uyanik (2016) the effects of “Resilience program for preschool 
children” on 5-year-old children’s social skills  quienes tuvieron como objetivo general 
demostrar los efectos de un programa basado en la resiliencia en niños de 5 años 
concluyendo que la mayoría de los estudiantes demostraron un nivel bajo con respecto a las 
habilidades resilientes esto debido a que el instrumento que se utilizó para la recopilación 
de datos fue diseñado de manera general para niños de 4 a 6 años obviando las características 
particulares que presentan los niños de 5 años, sin embargo para  el presente estudio se 
elaboró un cuestionario teniendo en cuenta indicadores que prevalecen para la edad 
mencionada, considerando las características propias de esta etapa. Esto se sustenta con la 
teoría de Erikson (1985) quien explica que los niños van desarrollando sus características 
conforme se van desarrollando tanto físico o fisiológico. Aunque de igual manera guarda 
similitud ya que en ambas investigaciones los niños no lograron alcanzar el nivel alto puesto 
a   que estas habilidades se  deben desarrollar no solo en las escuelas sino también en el 
entorno familiar. Esto es fundamentado por    (Vásquez, 2017:6) quienes indicaron que las 
habilidades resilientes primarias se promueven en el entorno familiar a través de las 
relaciones de apego iniciando en los primeros años de vida. {…] desarrollando en ellos 
elementos positivos a partir de sus experiencias. Así mismo, Cyrulnik (2002) indico que la 
resiliencia es un conjunto de fenómenos armoniosos que la persona enfrenta en un contexto 
social, cultural y sobre todo afectivo. El campo educativo tiene la tarea de informase de la 
importancia de los procesos que ayudan al desarrollo de esta. Por otro lado.  
 
En los resultados de los objetivos específico se encontró que el nivel de capacidades 
interpersonales en las habilidades resilientes en niños de 5 años un 19.5% se halló en el nivel 
bajo, 57.3% en el nivel medio y por consiguiente un 23.2% en el nivel alto, en el desarrollo 
de dicha dimensión. Dichos resultados coinciden con Gunter (2012) quien investigó los 
efectos del programa Strong Start Pre-K sobre las habilidades socio emocionales en 82 niños 
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de preescolar. La autora obtuvo como resultado que los niños demostraron un nivel 
promedio en dichas capacidades. Esto se relaciona con el contexto ya que en el país en el 
cual se realizó la investigación se está iniciando la incorporación de un currículo basado en 
desarrollar las habilidades resilientes en el nivel preescolar resaltando las habilidades socio 
emocional. Por otro lado, en el presente contexto aunque aún no se esté trabajando con un 
currículo basado en desarrollar las habilidades resilientes, sí se toman en cuenta algunos 
factores que promueven la resiliencia como la iniciativa y las habilidades sociales bajo un 
enfoque socio- constructivista en el cual se basa el programa curricular del nivel inicial. Esto 
coincide con la teoría de Vigotsky (1983) quien sostiene en su teoría del aprendizaje socio 
cultural que los niños adquieren sus aprendizajes en la medida que se les permita interactuar 
con su entorno. También sustentado por Monjas (1998) quien sostuvo que las pobres 
capacidades interpersonales tienen relación con la baja aceptación, rechazo de parte de sus 
pares, ignorancia o aislamiento de su entorno social además de bajo rendimiento escolar, 
abandono de las escuelas, exclusión de las escuelas, baja autoestima, depresión. 
 
En los resultados de los objetivos específicos el nivel de apoyo externo en las habilidades 
resilientes en niños de 5 años un 16% se halló en el nivel bajo, 68% en el nivel medio y 16% 
en el nivel alto, en el desarrollo de dicha dimensión. El resultado del nivel medio respecto 
al apoyo externo es predominante en comparación al nivel alto y bajo lo cual se interpreta 
que de manera indirecta se ha promovido el factor resiliente de la confianza Dichos 
resultados coinciden con  Bordignon, 2005  quien menciona que la confianza básica como 
fuerza fundamental de esta etapa, nace de la certeza interior y de la sensación de bienestar 
en lo físico en el psíquico: ser acogido, recibido y amado, que nace de la uniformidad, 
fidelidad y cualidad en el abastecimiento de la alimentación, atención y afecto 
proporcionados principalmente por la madre, así mismo Rodríguez. (2016) sostuvo que el 
apoyo externo es una figura que, sin estar relacionada estrechamente al niño le da apoyo 
emocional. Personas que tiene en su entorno, Sin este apoyo, los pequeños no son capaces 
de establecer vínculos afectivos necesarios para desarrollar todas sus competencias.  
 
En los resultados de los objetivos específico se encontró que el nivel de fuerza interior en  
las habilidades resilientes en niños de 5 años un 18% se desempeñó en el nivel bajo, 63% en 
el nivel medio y 18% en el nivel alto. Se pudo observar que el nivel promedio respecto a la 
fuerza interior es predominante en comparación del nivel alto y bajo dándose a conocer que 
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los niños se encuentran en un nivel medio para su edad evidenciándose que el factor de la 
iniciativa, el cual es componente de esta dimensión es aceptable dichos resultados es 
fundamentado por Papa. (2014). Quien sustenta que la fuerza interior puede ayudarnos a 
salir delante de toda situación de adversidad desfavorable ayudándonos a evolucionar y 
seguir desarrollándose en su vida futura. Así mismo nos ayuda a reaccionar ante un problema 
que van surgiendo a lo largo de la vida entonces, es necesario promover ese poder interior que 
todos tenemos. Esto coincide con North Shore. (2017). Quienes mencionaron que tienen más 
probabilidades de convertirse en adultos felices y sanos, aun frente a situaciones de pobreza, 
divorcio o tragedias familiares, con mayor capacidad de resistir la presión de sus compañeros 
y amigos de modo que pueden evitar consumir drogas, beber alcohol y fumar, además tienen 























El nivel de las habilidades resilientes en los niños de 5 años, se determinó 19.5% en el nivel 
bajo, 56,1% en el nivel medio y 24,4% en el nivel alto. 
El nivel de las capacidades interpersonales 19.5% en el nivel bajo, 57.3% en el nivel medio 
y 23.2% en el nivel alto. 
El nivel de apoyo externo 15.9% en el nivel bajo, 68.3% en el nivel medio y 15.9% en el 
nivel alto. 





















Informar a los padres de familia sobre las consecuencias de la sobreprotección y el de no 
dejarlos ser, así como también como la ausencia aunque estemos presentes en cuerpo y no 
en mente. 
Promover el desarrollo de las habilidades resilientes en edades tempranas como en el II ciclo 
de educación básica regular, para que así desarrollen los factores resilientes como la 
autonomía, iniciativa y la confianza con ayuda de los docentes. 
Capacitar a los docentes sobre el tema de la resiliencia y sus aportes en la educación y no 
sea ajenos a este tema de importancia. 
Incluir en el currículo nacional de la educación básica los beneficios de promover las 
habilidades resilientes en todos los estudiantes. 
Promover investigaciones sobre la resiliencia en niños menores de 5 años, para que existan 
estudios y crear estrategias para desarrollar las habilidades resilientes, ya que en la 
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Anexo 1. Instrumento 
Entrevista de Habilidades Resilientes 




Instrucciones: a continuación, te hare una serie de preguntas. Respóndelas según tu 
experiencia. ¿Estás de acuerdo? Porque luego tus respuestas serán utilizadas para una 



























3 Cuando un trabajo no te queda 
bien ¿Qué haces para 
solucionarlo? 







4 ¿Cómo crees que va a ser tu 
vida cuando pasa mucho 
tiempo? 
Ser grande 






Cuando tu amigo necesita 





6 ¿Cómo te sientes si tus amigos 







¿En qué ocasiones te sientes 
triste? 
Cuando estas con tus 
amigos. 






8 ¿En qué ocasiones te sientes 
feliz? 





9 ¿Qué haces tú cuando un 
compañero molesta a otro? 





 APOYO EXTERNO 
  
  
10 ¿Cómo te sientes si ves llorar a 
tu compañero? 
 






¿Qué piensan de ti, tus 
compañeros?  







12 ¿Qué cosas nuevas has 
descubierto en tu aula? 
 




13 ¿Cómo te relacionas con tus 
compañeros de aula? 
 





14 Cuando conoces a un niño/a y 








Cuando traes un juguete al aula 
¿Qué haces? 
 










Cuando deseas expresar cariño 
¿Cómo lo haces? 
Te portas mal 






¿Porque crees que estas aquí?   
No se 




   
 
18 
¿Qué actividades recreativas 
realizas? 
Nada / estas aburrido en 
tu casa 
 
Vas al parque / 
juegas 
  
   
 
19 
¿Qué haces cuando un juego 
educativo no está a tu alcance? 
Lloro 
 
Busco entre los 










¿Qué haces cuando un 
compañero se molesta contigo? 







¿Cuándo necesitas ayuda y no 
lo puedes hacer tu qué haces? 











¿Qué acciones buenas 
aprendiste en tu aula? 
A quitar las cosas a tus 
compañeros 
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¿De qué manera ayudas a las 















¿Qué responsabilidades o 













¿Cumples con las normas en tu 
aula? 
No me siento cansada/o 
 

































1) Nombre: Escala  para medir  las  habilidades resilientes  
2) Autor: Nancy Zoraida Maqque Cruz 
3) Objetivo: Determinar el nivel de las habilidades resilientes en niños de 5 años de 
la I.E.I. N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito del San Martin de Porres - 2018 
Lugar de aplicación: N° 347 “Luis Felipe XII” del distrito del San Martin de Porres 
- 2018.  
 
4) Forma de aplicación: Directa 
5) Duración de la aplicaciòn : 20’ 
6) Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala para medir las 
habilidades resilientes de forma individual elaboradas en base a las 3 dimensiones e 
indicadores para niños y niñas de 5 años que consta de 27 ítems. La evaluación es 
descriptiva literal de la aplicación de las habilidades resilientes en sus tres 
dimensiones: capacidades interpersonales, apoyo externo y la fuerza interior evalúa 
las habilidades resilientes de los niños y niñas de forma individual, se plantea una 
cuestionario de preguntas, buscando información interactuando con sus pares, Los 
ítems se presenta en forma de valoración NO = 0 y SI =1 lo cual se irá registrando la 
respuesta con un aspa. 
 
7)  Procedimiento de puntuación: La escala de registro individual es utilizada 
durante la aplicación, es útil para ir registrando las respuestas anotando un aspa en el 
interior del recuadro correspondiente a la fila.  Una vez finalizada la aplicación, se 














































Anexo 4.  Normas de correccion y puntuacion. 
 
 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCION 
0 - 11 
Bajo 
1 
Los niños cuya puntuación total se 
encuentran comprendidos entre estos 
intervalos carecen de las habilidades 
resilientes. 
12 - 17 
Medio 
2 
Los niños cuya puntuación total se 
encuentran comprendidos entre estos 
intervalos presentan un nivel medio en 
habilidades resilientes. 
18 - 27 
Alto 
3 
Los niños cuya puntuación total se 
encuentran comprendidos entre estos 

































Anexo 5. Escala valorativa descriptiva por dimensiones de Variable 
 
Dimensión1: capacidades Interpersonales 
 
ITEMS SI NO 
¿Cómo eres? 
 Muestra facilidad para hacer 
amigos. 
Muestra timidez para hacer 
amigos  
¿Cómo te sientes? 
 
Muestra alegría en su vida. Muestra tristeza en su vida. 
¿Cuándo un trabajo no te 
queda bien ¿Qué haces para 
solucionarlo? 
Intenta solucionar a su manera 
para que le salga bien su 
trabajo. 
Llora cuando un trabajo no le 
sale bien. 
¿Cómo crees que va a ser tu 
vida cuando pasa mucho 
tiempo? 
Tiene seguridad para hacer 
nuevos  amigos 
No tiene seguridad de hacer 
nuevos amigos. 
Cuando tu amigo necesita 
ayuda ¿qué arias? 
Ayuda a sus pares sintiéndose 
bien. 
No ayuda a sus compañeros. 
¿Cómo te sientes si tus 
amigos no te toman en 
cuenta para jugar? 
Se siente enojado cuando no lo 
llaman para jugar. 
Se siente contento cuando lo 
llaman para jugar. 
¿En qué ocasiones te 
sientes triste? 
Esta triste cuando está solo. Esta alegre cuando esta con 
amigos. 
 
¿En qué ocasiones te 
sientes feliz? 
Se siento contento cuando se 
relaciona con amigos. 
Muestra alegría cuando le dan 
regalos dejando de valorar a las 
personas que lo rodean. 
¿Qué haces tú cuando un 
compañero molesta a otro? 










Dimensión 2 : Apoyo Externo  
 
ITEMS SI NO 
¿Cómo te sientes si ves llorar a tu 
compañero? 
 
Demuestra empatía con el 
compañero 
Ignora lo que le pasa a los 
demás 
¿Qué piensan de ti tus 
compañeros? 
Demuestra ser solidario amable 
y en conclusión es buena/o 
Demuestra acciones 
negativas en sus actos, es 
travieso. 
¿Qué cosas nuevas has descubierto 
en tu aula? 
 
Busca la compañía de sus pares 
alrededor. 
Muestra lo tedioso de las 
tareas, sin entusiasmo. 
¿Cómo te relacionas con tus 
compañeros de aula? 
 
Demuestra ser amigable con 
sus compañeros. 
Demuestra actitudes 
conflictivas con sus 
compañeros. 
Cuando conoces a un niño/a y 
quieres hablarle ¿Qué haces? 
Muestra seguridad para 
dialogar con nuevos 
compañeros. 
Muestra inseguridad para ser 
aceptado por sus pares. 
Cuando traes un juguete al aula 
¿Qué haces? Comparte los juguetes que trae. 
No comparte los materiales 
que trae. 
Cuando deseas expresar cariño 
¿Cómo lo haces? 
Expresa de manera afectiva, 
abrazando y besando 
Se expresa llamando la 
atención portándose mal, de 
una mera inadecuada. 
¿Porque crees que estas aquí? 
Demuestra importancia hacia 
su persona y que su existencia 
Hará un bien a otros. 
No sabe, describe otras 
situaciones. 
¿Qué actividades recreativas 
realizas? 
Realiza actividades recreativas 
de su agrado interactuando con 
sus pares. 
No interactúa con sus pares, 
evitando las relaciones 
interpersonales. 
¿Qué haces cuando un juego 
educativo no está a tu alcance? 
 
Busca entre los sectores del 
aula, logrando encontrar el 
objeto. 
No tiene iniciativa de buscar 






Dimensión 3: Fuerza Interior 
Items SI NO 
¿Qué haces cuando un 
compañero se molesta 
contigo? 
Busca el apoyo de la profesora 
para la mediación. 
No le da importancia, es 
indiferente. 
¿Cuándo necesitas ayuda y no 
lo puedes hacer tu qué haces? 
Busca ayuda de personas para 
lograr su objetivo. 
Demuestra inseguridad para 
pedir ayuda.  
¿Qué acciones buenas 
aprendiste en tu aula 
Adquiere acciones positivas de 
convivencia. 
Demuestra egocentrismo 
entre sus compañeros. 
Cuando te sale mal algo ¿Qué 
haces? 
Pregunta con seguridad para 
dar solución a su problema. 
No busca solución y se pone a 
llorar y gritar para que otros lo 
hagan. 
Cuando un niño se cae ¿Qué 
haces? 
Ayudo a mi compañero 
haciéndolo sentir bien. 
Se ríe, ignorando los 
sentimientos de su 
compañero. 
¿De qué manera ayudas a las 
personas que viven contigo? 
Ayuda de acuerdo a sus 
posibilidades con iniciativa. 
Demuestra falta de iniciativa 
para ayudar en su hogar. 
¿Qué responsabilidades o 
normas tienes en tu casa? 
Realiza responsabilidades 
porque ya confían en él o ella. 
Demuestra inmadurez para 
tener responsabilidades. 
¿Cumples con las normas en 
tu aula? 
Demuestra buenas relaciones 
interpersonales, practica las 
normas de convivencia 
No practica las normas de su 










































































Anexo 9. Autorización de la institución educativa
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Anexo 14.acta de aprobación originalidad de tesis    
 
